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D e s d e f a u n s a n y s la c o n f e d e r a c i ó d ' S T E s i a l g u n s d e l s s i n d i c a t s 
c o n f e d e r a t s , a t r a v é s d e l 0 , 7 % 
d e l s s e u s p r e s s u p o s t s , e s t à 
d u e n t a t e r m e d i f e r e n t s a c t i v i -
t a t s d e s o l i d a r i t a t a C e n t r e -
a m è r i c a . 
A q u e s t a n y , la F O M C A ( F e d e -
r a c i ó n d e O r g a n i z a c i o n e s M a -
g i s t e r i a l e s d e C e n t r o a m é r i c a , 
q u e a g l u t i n a 1 3 o r g a n i t z a -
c i o n s i s i n d i c a t s d ' e d u c a d o r s 
d ' H o n d u r e s , E l S a l v a d o r , N i c a -
r a g u a , G u a t e m a l a , C o s t a R i c a 
i P a n a m à ) , p r e o c u p a d a p e l s 
g r e u s p r o b l e m e s m e d i o a m -
b i e n t a l s , v a d e c i d i r d ' o r g a n i t z a r 
a m b e l s f o n s m e n c i o n a t s e l II 
C o n g r é s P e d a g ò g i c C e n t r e a -
m è r i c a d ' E d u c a c i ó i M e d i 
A m b i e n t . 
D e l 3 0 d ' o c t u b r e a l 2 d e 
n o v e m b r e s e c e l e b r à e l c i t a t 
c o n g r é s , e n e l V a l l e d e A n -
g e l e s , H o n d u r e s . S ' h i v a r e n 
p r e s e n t a r v à r i e s p o n è n c i e s 
a m b a p o r t a c i o n s m o l t e n r i q u i -
d o r e s a l ' h o r a d ' i n t e r r e l a c i o -
n a r e l p a p e r d e l ' e d u c a c i ó 
a m b e l m e d i a m b i e n t . C a l d e s -
t a c a r - n e la d e l s c o m p a n y s d e 
l ' S T E G ( S i n d i c a t o d e T r a b a j a -
d o r e s d e l a E d u c a c i ó n d e 
G u a t e m a l a ) , t i t u l a d a : E ls p r o -
b l e m e s a m b i e n t a l s a l ' e d u c a -
c i ó i e l p a p e r d e l e s o r g a n i t z a -
c i o n s m a g i s t e r i a l s a C e n t r e -
a m è r i c a " . 
T a l c o m d e i a e l d o c u m e n t f i n a l 
d e l C o n g r é s " L a r e g i ó c e n t r e a -
m e r i c a n a e s p l a n t e j a e l c o n -
f l i c t e e n t r e l a r e c e r c a d e l b e -
n e s t a r e c o n ò m i c i s o c i a l i l a 
c o n s e r v a c i ó d e l s r e c u r s o s n a -
t u r a l s , b a s t a u n a m i r a d a a la 
n o s t r a p r ò p i a r e a l i t a t p e r 
a p r e c i a r l a m a g n i t u d d e l d e t e -
r i o r a m e n t a m b i e n t a l , u n a 
s o l u c i ó , o p o t s e r u n s a v i c o m -
p r o m í s , s ' h a n d e t r o b a r p e r 
s a t i s f e r les n e c e s s i t a t s d e l ' h o -
m e s e n s e d e s t r u i r e l s e u e n -
t o r n ni e l s m i t j a n s d e m a n t e n i -
m e n t d e les g e n e r a c i o n s f u t u r e s " . 
É s u n f e t e v i d e n t q u e la t e r r a 
e s t à e x p o s a d a a l ' a c c i ó l e n t a i 
i m p e r c e p t i b l e d e f a c t o r s q u e 
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m o d i f i q u e n l e s s e v e s c a r a c -
t e r í s t i q u e s f í s i q u e s , a i x ò n o 
o b s t a n t , é s l ' h o m e q u i c o n t r i -
b u e i x a l d a n y t a l v e g a d a a m b 
e l s p i t j o r s r e s u l t a t s , p r o d u c t e 
d e l e s s e v e s i r r e f l e x i v e s a c -
c i o n s . P e r c i t a r a l g u n s e x e m -
p l e s s i g n i f i c a t i u s , v e u r í e m q u e 
la d e g r a d a c i ó d e l s ò l a C e n -
t r e a m è r i c a , c o m a la r e s t a d e l 
m ó n , c o n t r i b u e i x a l a d i s m i n u -
c i ó d e l a p r o d u c c i ó d ' a l i -
m e n t s , p e r l a q u a l c o s a e l s 
g o v e r n s e s v e u e n e n l a n e c e s -
s i t a t d ' i m p o r t a r - l o s d ' a l t r e s 
à r e e s d e l p l a n e t a . P e r c i t a r e l 
c a s d ' H o n d u r e s , d i r í e m q u e 
e l s s ò l s h o n d u r e n y s , q u e 
h a v i e n e s t a t u n o r g u l l p e r l a 
s e v a a l t a f e r t i l i t a t , a v u i s ó n 
i m p r o d u c t i u s p e r e f e c t e d e l s 
r i u s , t a n i m p o r t a n t s c o m e l 
U l ú a , C h a m a l e c ó n , e l L e a n , 
l ' A g u a n i a l t r e s , q u e a v u i e s 
t r o b e n c o n t a m i n a t s p e r p r o -
d u c t e s q u í m i c s . 
c e n t r e a m e r i c a n a la m a n c a d e 
d i p ò s i t s i d e p r o c e d i m e n t s p e r 
a l s e u t r a c t a m e n t , m o l t e s v e -
g a d e s a q u e s t s f e m s c o n t a m i -
n e n l ' a i g u a q u e é s i g u a l a d i r 
q u e c o n t a m i n a la v i d a d e l e s 
g r a n s c i u t a t s c o m d e l ' à r e a 
r u r a l . E n a q u e s t s e n t i t e l s 
c o m p a n y s d e l S i n d i c a t G r e -
A m b a q u e s t p a n o r a m a , u n 
a r r i b a a la c o n c l u s i ó q u e s i e l s 
q u e t e n e n c a p a c i t a t i n t e l · l e c -
t u a l p e r s i s t e i x e n e n e l s s e u s 
e r r o r s i s i e l s r e s p e c t i u s g o -
v e r n s n o a s s u m e i x e n e l p r o -
b l e m a a m b i e n t a l a m b v e r t a -
d e r a p r e o c u p a c i ó i s a v i e s a , 
n o s a l t r e s , a m b l ' a r m a d e l ' e -
Escolars hondurenys mostrant el material rebut 
de la campanya de solidaritat d'STEs. 
T a m b é , l ' ú s i n d i s c r i m i n a t d e 
f e r t i l i t z a n t s q u í m i c s a c a b a p e r 
a f e c t a r l a v i d a d e l e s p l a n t e s , 
a n i m a l s i l ' h o m e m a t e i x . P e r 
u n a p a r t , l a d e s f o r e s t a c i ó c a u -
s a d a p e r l a p l u j a à c i d a , l e s 
p r à c t i q u e s a g r í c o l e s e q u i v o c a -
d e s i l a t a l a i n d i s c r i m i n a d a 
c o n t r i b u e i x e n d e m a n e r a d e c i -
s i v a a a i t a l d e t e r i o r a m e n t . S i 
e s m a n t é n a q u e s t r i t m e , e l s 
b o s c o s d e N i c a r a g u a h a u r a n 
d e s a p a r e g u t l ' a n y 2 0 2 5 . E l s 
b o s c o s h o n d u r e n y s d e s a p a r e i -
x e n s e n s e a t u r a r p e r l e s c r e -
m e s , l ' a g r i c u l t u r a m i g r a t ò r i a i 
e l s a q u e i g c r i m i n a l . S e g o n s 
e l s e s t u d i s o f i c i a l s , d e s a p a r e i -
x e n e n t r e 8 0 i 1 0 0 m i l h e c t à -
r e e s d e b o s c a l ' a n y . A El 
S a l v a d o r t o t j u s t q u e d a e l 2 % 
d e b o s c o s t r o p i c a l s e n t o t e l 
t e r r i t o r i n a c i o n a l , h i h a 3 0 e s -
p è c i e s d e f l o r a e n p e r i l l i m m i -
n e n t d ' e x t i n c i ó i 9 0 e s p è c i e s 
d ' a n i m a l s e n s i t u a c i ó s e m -
b l a n t . L ' a i r e e s t r o b a c o n t a m i -
n a t p e r l ' e x c e s s i u ú s d e c a r b u -
r a n t , e l s m è t o d e s t r a d i c i o n a l s 
u t i l i t z a t s e n l ' a g r i c u l t u r a p r o -
d u e i x e n p è r d u e s d e s o l s p e r 
l ' e r o s i ó . E l s f e m s s ó n u n a l t r e 
f a c t o r c o n t a m i n a n t . A la r e g i ó 
m i a l d ' E d u c a d o r s d ' E m p r e s e s 
P r i v a d e s d e l S a l v a d o r m a n i -
f e s t a v e n q u e e l 8 5 % d e l e s 
a i g ü e s s u p e r f i c i a l s d e l s r i u s i 
l l a c s f o r e n c o n t a m i n a t s p e r 
r e b u t j o s i n d u s t r i a l s a l 1 9 9 0 . 
L e s e s p è c i e s b i o l ò g i q u e s d e 
l ' à r e a s ' e x p o s e n a d e s a p a r è i -
x e r . D i r e c t a m e n t o i n d i r e c t a -
m e n t l ' h o m e s ' h a c o n v e r t i t e n 
e l p i t j o r e n e m i c d e l s m i n e r a l s , 
l a c a ç a e x c e s s i v a , l a d e s t r u c -
c i ó d e l ' h à b i t a t n a t u r a l d e s -
t r u e i x l e s p o s s i b i l i t a t s d e r e -
p r o d u c c i ó d ' e s p è c i e s r a p i n y a i -
r e s i l a u t i l i t z a c i ó d ' a r t s d e 
p e s c a q u e n o d i s c r i m i n e n la 
s e v a p r e s a s ó n a l g u n s d e l s 
f a c t o r s q u e i n f l u e i x e n i q u e 
p o s e n e n p e r i l l m o l t e s e s p è -
c i e s d e C e n t r e a m è r i c a . 
d u c a c i ó , s í q u e p o d r e m c o n t r i -
b u i r a l a m i l l o r a d ' a q u e s t 
p a t r i m o n i c o m ú . E f e c t i v a m e n t , 
d e s d e l s n i v e l l s m é s b a i x o s d e 
l ' e n s e n y a n ç a , e l m e s t r e h a d e 
s e r " l ' a g e n t t r a n s m i s s o r d e 
t o t a u n a e s t r a t è g i a a m b i e n t a l " 
q u e h a d e c o n t r i b u i r a p r e s e r -
v a r " e l p o c q u e e n s q u e d a p e r 
d e s p r é s c o m e n ç a r a r e c u p e r a r 
e l q u e e s t à p e r d u t " . D ' a q u e s t a 
m a n e r a p o d r e m a r r i b a r a : 
- s e n s i b i l i t z a r t o t e s l e s c a p e s 
d e la p o b l a c i ó , 
- i n t r o d u i r u n c e r t n o m b r e d e 
c o n c e p t e s i d ' i d e e s p e r t a l d e 
p e r c e b r e t a l s p r o b l e m e s i 
- d e s t a c a r e ls i n t e r e s s o s o v a l o r s 
q u e i n t e r v e n e n e n c a d a s i t u a c i ó . 
L'ús indiscriminat de fertilitzants 
químics acaba per afectar la vida de 
les plantes, animals i l'home mateix. 
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A i x ò n o o b s t a n t , la p o s a d a e n 
p r à c t i c a d ' a q u e s t c o m p e n d i 
n o s i g n i f i c a u n s i m p l e i n t e r -
c a n v i d ' i n f o r m a c i o n s i c o n e i -
x e m e n t s f r a g m e n t a r i s s o b r e 
d e t e r m i n a t s p r o b l e m e s , t a l s 
c o m : la p r o t e c c i ó d e l e s e s p è -
c i e s a m e n a ç a d e s d ' e x t i n c i ó o 
la c o n t a m i n a c i ó d e l e s z o n e s 
r e c r e a t i v e s . T a m p o c n o e s 
t r a c t a d e c o m u n i c a r r e c e p t e s 
p e r e s t a b l i r l a l l i s t a d ' e l e -
m e n t s n o c i u s q u e e x i s t e i x e n 
e n la r e g i ó . A q u e s t e s f ó r m u l e s 
p a r c i a l s h a n f r a c a s s a t e n la 
p r à c t i c a , f o m e n t e n e n e l p ú -
b l i c u n a c e r t a s e n s i b l e r i a q u e 
d e s e m b o c a e n la p a s s i v i t a t , 
q u e e l u d e i x e l s p r o b l e m e s i 
q u e , e n d e f i n i t i v a , c o n f o n l e s 
c o n s e q ü è n c i e s d e la c o n t a m i -
n a c i ó , s e n s e p r e n d r e ' s l a m o -
l è s t i a d ' i n v e s t i g a r l e s s e v e s 
c a u s e s . 
B e n a l c o n t r a r i , p r o c e d e i x i n -
c o r p o r a r l ' e d u c a c i ó a m b i e n t a l 
a l s p r o c e s s o s e d u c a t i u s , i n t r o -
d u i n t c e r t e s m o d i f i c a c i o n s e n 
e l s c o n t e x t o s e d u c a t i u s i n s t i -
t u c i o n a l s . És a d i r , e l s o b j e c -
t i u s d e l ' e d u c a c i ó a m b i e n t a l 
s ' h a n d ' a d a p t a r a la r e a l i t a t 
e c o n ò m i c a , s o c i a l , c u l t u r a l i 
e c o l ò g i c a d e c a d a s o c i e t a t i d e 
c a d a r e g i ó , i p a r t i c u l a r m e n t 
a l s o b j e c t i u s d e l s s e u d e s e n -
v o l u p a m e n t . C o n s e q ü e n t m e n t , 
h a u r i a d e f a c i l i t a r a l ' i n d i v i d u i 
a l e s c o l · l e c t i v i t a t s e l s m i t j a n s 
d ' i n t e r p r e t a r l a i n t e r d e p e n -
d è n c i a d ' a q u e s t s e l e m e n t s 
d i v e r s o s e n l ' e s p a i i e n e l 
t e m p s , p e r t a l d e p r o m o u r e 
u n a u t i l i t z a c i ó m é s r e f l e x i v a i 
p r u d e n t d e l s r e c u r s o s d e l ' u n i -
v e r s p e r a l a s a t i s f a c c i ó d e l e s 
n e c e s s i t a t s d e la h u m a n i t a t . A 
m é s a q u e s t a e d u c a c i ó h a d e 
c o n t r i b u i r q u e e s c o n e g u i c l a -
r a m e n t l a i m p o r t à n c i a d e l 
m e d i a m b i e n t e n l e s a c t i v i t a t s 
d e d e s e n v o l u p a m e n t e c o n ò -
m i c , s o c i a l i c u l t u r a l . P e r 
a q u e s t m o t i u , u n à n i m e m e n t , 
e l d o c u m e n t v a c o n c l o u r e q u e : 
" com a educadors centreameri-
cans conscients de la nostra 
pròpia realitat, i compromesos 
amb el present i el futur de la 
nostra regió, veim que els mes-
tres, per manca de coordinació i 
d'un compromís seriós per part 
dels nostres governants, és poc 
el que en matèria educativa es 
realitza en forma pràctica per a 
la conservació i l'ús racional 
dels nostres recursos naturals" i 
e s d o n a v e n l e s s e g ü e n t s r e s o -
l u c i o n s . 
C r e a r u n a c o m i s s i ó e s p e c í f i c a 
a m b i e n t a l a t r a v é s d e F O M C A 
q u e e s r e s p o n s a b i l i t z i d e p r e -
p a r a r u n p l a d e t r e b a l l u n i f i c a t 
d ' a c c i o n s q u e e s p u g u i n e x e -
c u t a r e n la r e g i ó p e r c o n s c i e n -
c i e j a r e l s e s t u d i a n t s , p a r e s d e 
f a m í l i a , d o c e n t s i c o m u n i t a t 
e n g e n e r a l . 
Q u e e l s G o v e r n s C e n t r e a m e -
r i c a n s r e t o r n e n e l s e l e m e n t s 
s o b r e l ' E d u c a c i ó A m b i e n t a l , 
c r e a n t l ' e s t r u c t u r a o r g à n i c a 
l e g a l n e c e s s à r i a p e r d e s e n v o -
l u p a r u n s i s t e m a c u r r i c u l a r 
c o n g r u e n t e n t o t s e l s n i v e l l s 
e d u c a t i u s d e c a d a r e g i ó . 
F O M C A h a d ' i m p u l s a r la c r e a -
c i ó d e la S e c r e t a r i a d e M e d i 
A m b i e n t e n l es s e v e s o r g a n i t -
z a c i o n s a f i l i a d e s . 
R e b u t j a r i c r i t i c a r e n è r g i c a -
m e n t l a f i l o s o f i a d e p r e d a d o r a 
d e l n e o l i b e r a r l i s m e . 
Q u e c a d a o r g a n i t z a c i ó r e a l i t z i 
t r e b a l l s d e c a p a c i t a c i ó i o r i e n -
t a c i ó e c o l ò g i c a e n l e s b a s e s a 
t r a v é s d e s e m i n a r i s , f ò r u m s , e t c . 
E x i g i r a l s g o v e r n s e l c o m p l i -
m e n t d e l s t r a c t a t s i a c o r d s 
i n t e r n a c i o n a l s r e l a c i o n a t s a m b 
la c o n s e r v a c i ó d e l m e d i a m -
b i e n t , i e l f i d e l c o m p l i m e n t d e 
l e s r e s p e c t i v e s l le is a m b i e n t a l s . 
E x i g i r a l s g o v e r n s la n o i n t r o -
m i s s i ó d e l e s m u l t i n a c i o n a l s 
e n e l r e s p e c t e d e la s o b i r a n i a 
a m b i e n t a l i s t a d e c a d a n a c i ó . 
E f e c t u a r e n c a d a p a í s c a m -
p a n y e s d e d i v u l g a c i ó p e r m a -
n e n t e n d e f e n s a d e l n o s t r e 
m e d i a m b i e n t . 
Q u e l e s r e s o l u c i o n s f i n a l s d ' a -
q u e s t C o n g r é s e l C o n s e l l 
F e d e r a l l e s f a c i a r r i b a r a l s 
d i f e r e n t s g o v e r n s c e n t r e a m e r i -
c a n s i s ' a v a l u ï e n c a d a u n a d e 
l e s s e s s i o n s e l d e s e n v o l u p a -
m e n t d e l q u e s ' h a a c o r d a t . 
1 . I n f l u i r e n e l s m i t j a n s d e 
c o m u n i c a c i ó p e r t a l q u e s ' e l a -
b o r i n p r o g r a m e s e d u c a t i u s 
d i r i g i t s a d e s e n v o l u p a r e n e l 
p ú b l i c la c o n s c i è n c i a , la s e n s i -
b i l i t a t i l a c u l t u r a d e la d e f e n -
s a d e l m e d i a m b i e n t . 
2. U n i r e l s e s f o r ç o s m a g i s t e -
r i a l s , t a n t t e ò r i c s c o m p r à c -
t i c s a m b e l s a l t r e s s e c t o r s 
o r g a n i t z a t s d e c a d a p a í s p e r 
c o n f o r m a r l a l l u i t a c o n t r a t o t 
e s p e r i t n e o l i b e r a l . 
D e s d e l n o s t r e p u n t d e v i s t a , 
a m b la f i n a l i t a t q u e a q u e s t 
c o n j u n t d e m e s u r e s n o q u e d i 
e n p a p e r m u l l a t , e n s s e n t i m 
a m b l ' o b l i g a c i ó d e p r e g u n t a r 
a l l e c t o r : q u i n i c o m p o t s e r e l 
n o s t r e g r a n e t d ' a r e n a a t a n t s 
d e q u i l ò m e t r e s d e d i s t à n c i a ? 
D o n c s , s e n z i l l a m e n t , a i x í d e 
s i m p l e : c o m a r e s p o n s a b l e d e l 
El mestre ha de ser "l'agent transmissor 
de tota una estratègia ambiental" que ha 
de contribuir a preservar "el poc que ens 
queda per després començar a recuperar 
el que està perdut". 
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c a o s a m b i e n t a l i e c o l ò g i c d e 
C e n t r e a m è r i c a , i p e r e x t e n s i ó 
d e q u a s i t o t s e l s p a ï s o s e n 
v i e s d e d e s e n v o l u p a m e n t , e l 
m ó n d e s e n v o l u p a t , a n o m e n a t 
P r i m e r M ó n , a t r a v é s d e l s e u 
p a s s a t i m p e r i a l i s t a i u n p r e -
s e n t n e o c o l o n i t z a d o r , h a r e a -
l i t z a t u n a p o l í t i c a c o n s t a t d e 
r a p i n y a d e l e s m a t è r i e s p r i -
m e s i r e c u r s o s n a t u r a l s d ' a -
q u e s t s p a ï s o s . C o m a s i n d i c a -
l i s t e s i e d u c a d o r s , c r e i m q u e 
e n s c o n v é p o s a r e n p r à c t i c a 
u n a e d u c a c i ó p e r a l a s o l i d a r i -
t a t a c t i v a d e t o t a l a c o m u n i t a t 
e d u c a t i v a , t a l c o m c o n t e m -
p l e n e l s t e m e s t r a n s v e r s a l s d e 
la L O G S E ; a m b l ' o b j e c t i u q u e 
r e p e r c u t e i x i e n e l d i a d e d e m à 
a t o t a l a s o c i e t a t m u n d i a l . D i u 
e l d o c u m e n t f i n a l d ' a q u e s t 
e s d e v e n i m e n t : "Els esforços 
que en conjunt realitzam com 
una sola unitat sense distinció 
de fronteres, seran el benefici 
que els deixarem a les genera-
cions i som a temps de contri-
buir com a educadors al canvi 
d'actitud en nosaltres i la joventut 
estudiosa de la nostra regió". • 
* Secretari GraI. de l'STEI 
^
J
 tecno b r o k e r 
Corredoria d'Assegurances S.L. 
^ s S egurança i n f e y ^ 
Or / J 7 a
 assegurança 
Productes comercialitzats 
en exclusiva 
• Llar 
• Subsidi 
• Medicina privada 
Cl J u l i à À l v a r e z , 8 l r e s q . 
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VIA M U 
DISPOSAM D'UN 
AMPLI CATÀLEG 
SOL·LICITAU-NOS-EL 
AL TEL. 971 72 28 26 
- Instruments d'Orff i Escolars 
- Pissarres 
- Instruments de Corda 
- Instruments de Vent 
- Lloguer i venda de Pianos 
- Pianos electrònics i Orgues 
- Informàtica Musical 
- Llibreria Musical i Partitures 
- Accessoris Musicals 
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